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- de snelheid is 6x hoger
- het overleggen inbegrepen
Produktiekwaliteitsverhoging










- minder intern transport
Personeel
- ongeschoold en ongetraind











Rente : 7 % per jaar
Inleg : 800.000 stuks/week
Handmatig schouwen: gem. 10.000 stuks/uur
Handmatig overleggen:
















Besparing per week: 90 uur áf 33.00 = f 2.970
Besparing per jaar: 52 weken = f 154.440
Machinekosten per jaar:
- Afschrijving
- gem. rente/jaar
- Onderhoud/verzekering
Totaal Kosten:
(Break/even: 620.000 stuks/week)
144 54
f 100.000
f 10.500
f 5.000+
f 115.500
14
